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"dan t idaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, 
melainkan dengan benar. Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka 
maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. " 
(QS. Al-Hijr: 85). 1 
1 Departemen Agama RI, AI-Qur 'an dan Terjemah, (Jakarta: Proyek Pengadaan Penterjemah 
Alquran, 1983), him. 398 
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CURRICULUM VJTAE 
ABSTRAKSI 
Penggalian konsep kosmologi dalam A!-Qur' an sebenamya merupakan 
suatu pekerjaaan yang ti ada habis-habisnya, karena hanya Allah jualah yang 
mengetahui makna ayat-ayat di dalam kitab suci ini . Manusia hanya dapat 
"~'"' nc.n1o· a J ·n "" ' 1~ :ll"'ll~ i <: ""St• :.•i ! j t> l' Hl l'"n ka111 3J11pu~n'1''~' ""n o S"'1v •n'' f l1"" <: '•nc''·l t 
.s J .. ....... ... u . . \... l .. I. . . 1u. 1 .. ..,. \... h.,. ..... ....... .. b~w \.... . ....... . ...... 1 1 ) a . _r u b \....U'\.... a . } a. ..... a .... 6' ... 
tcrbatas. Al-Qur' an yang ayat-ayatnya ditunmkan sckitar empat belas abad yang 
lalu mengandung uraian secara garis besar tentang penciptaan alam semesta 
sampai pada kehancurannya. Namun manusia yang a\vam tidak mengetahui 
makmmya secara jelas, sebab rincian dari skcnario kcjadian itu terdapat da!am al-
Kaun sebagai ayatuHah yang hams ''dibaca". 
Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai gambaran dan 
pesan moral kiamat atau kehancuran dalam Al-Qur'an. Gambaran yang dimaksud 
adalah bagaimana kosmologi menjelaskan peristiwa kehancuran, tanda-tanda, 
fasc-fasc ke'hancuran alam scmesta. Dan yang kcdua adalah pesan moral yang 
hendak disampaikan Al-Qur' an kepada manusia. 
Dalam Al-Qur' an, kehancuran digambarkan dengan dua hal, yaitu 
kehancuran alam semesta secara total dan dibangkitkannya manusia untuk 
menghadap kehadirat Allah demi mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. 
Peristiwa kehancuran atau kiamat dinyatakan sudah dekat dan mungkin akan 
terjadi secara mendada~ namun manusia tidak diberitahukan kapan kehancuran 
akan terjadi. Meski demikian, manusia lewat para nabi pembawa wahyu 
dibcritahu tanda-tandanya. 
Kehancuran total dalam puncak kehancuran tisik alam semesta adalah 
dengan terjadinya Big Crunch yang diakibatkan karena berhentinya ekspansi 
dengan meninggalkan ruang kontraksi karena gaya gravitasi yang selalu 'menarik 
benda-benda untuk bergabung. Akibatnya selumh benda-benda di alam mendekati 
dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga satu sama lain akan bertumbukan, 
di saat itulah kehancuran tidak dapat dihindari lagi. 
Kiamat merupakan peristiwa yang maha dasyat. Secara umum, kiamat 
dapat diklasifikasikan da1am cmpat fasc, yaitu pertama peristiwa-peristiwa kecil, 
yang terjadi di suatu kav.·asan di bumi, kedua peristiv.ra-peristiv.·a besar yang 
terjadi dalam skala yang luas secara kosmos, ketiga kehancuran universal, 
peristiwa ini akan terjadi screntak dan akan me!ibatkan seluruh alam raya dengan 
urutan-urutan secara fisika, semuanya akan binasa kecua1i Allah Yang Maha Esa. 
Keempat,adalah kebangkitan yaitu kulminasi dari semua peristiwa kiamat baik 
kecil maupun yang besar yang merupakan: peristiwa terakhir dari perjalanan 
kejadian manusia. 
Di sarnping itu, lcwat ayat-ayat kiamat. Al-Qur'an hcndak menyampaikan 
pesan kepada manusia antara lain agar marnpu menyeirnbangkan kehidupan dunia 
dan akhirat, mendorong manusia beraktivitas positif (bera..-nal soleh), menumbuh-
kembangkan rasa tangb11mg jawab atas perbuatan yang se1ama ini telah dilakukan 
selama di dunia, pembenahan diri sea\-va1 mungkin, baik sebagai ilmuwan ataupun 
peserta didik. 
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TRANSLITERASI ARAB -LATIN 
Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahtm 1987 dan Nomor 0543 b/ u I 
1987). 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf Nama · .. Huruflatin Nama 
Arab 
alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
y ba' b I be 
u ta' t I te 
~ sa s 
I 
es (dengan titik ill atas) 
(. jim j je 
c. !)- h ha (dengan titik di bawah) 
t I 
kha' kh ka dan ha 
) I dal d de 
~ 
I 
zal i ze (dengan titik ill atas) 
ra' r er ) 
j I zai I 
z zet 
sin I s es 1.)" 
.; syin \ sy es dan ye 
I 
..1' ~ad I ~ es (dengan titik di bawah) 
J' I 
c;lad ~ de (dengan titik di bawah) 
.b I 






'ain Koma terbalik di at as 
t gain g ge 
J fa' f ef 
J qaf q qi 








) waw w 
0 ha' h 
~ hamzah 
1.$ ya' y ye 
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ditulis swmah 
dit ulis 'iddah 
III. Ta' Marbiit ahdi akhir kata 
a. Bila dimatikan tulis h 
Ill. 
V. 
dit uli s 
dit ulis tilkah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat , salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
b. Bila diikuti dengan kata sandang "a/' serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka dit ulis dengan h. 
ditulis Ahliyyah al-wf]ilb II 
L-------------~------------------~--------------------~ 
V okal Pendek 
fathah dit ulis a 
-
kasrah di'roils 't 
$ dammah ditulis u 
V okal Pan j ang 
1. fatqaJ:l + alif dit ulis -a 
r~.>.) dit ulL~ Ar[lim 
2. Fatqa~ + ya' mati ditulis -a 
~ dit ulis I ansi 
3. Kasrah + ya' mati dit ulis l 
{-~ ditulis kmll.n 
dit ulis -s4. pammah + wawu mati u 
J:'J.r dit ulis furiitj 
VI. Vokal Rangkap 
1. Fatl}.ah + ya' mati 
~ 
2. Fatl}.ah + wawu mati 
J~ 
VII. Kat a Sandang Alif +Lam 




dit ulis ai 
ditulis bain ak um 




b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mcnggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, scrta menghilangkan huruf 1 ( el)nya. 
~Wl ditulis an-Nisi' 
II j.-JI ditulis An-filillif 
VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi at au pengucapannya. 
ditulis Zawi al-furii¢ 
dit ulis Ahl as-Sunnah 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. La tar Belakang Masalah 
Agama Islam yang diturunkan Allah Swt memiliki nilai ajaran untuk 
kehidupan umat manusia secara menyeluruh, di dunia dan di akhirat. Ajaran 
agama Islam, bersumberkan wahyu Ilahi memberikan dasar-dasar pedoman 
yang obyektif, dan berlaku urn urn (universal) bagi seluruh umat man usia di 
muka bumi.1 
Manusia diciptakan dengan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. 
Manusia diberi karunia kemampuan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan dan 
kemampuan akal fikiran yang membedakan dengan binatang. Sudah 
sepantasnya bila akal fikir ini beriman kepada Khaliknya, Allah Yang Maha 
Esa, yang telah menciptakan alam semesta. Allah mengirim wahyu petunjuk 
untuk mengaktifkan akal fikir manusia dan meluruskan imannya serta pedoman 
dalam beribadah melalui kitab-kitab suci yang dibawa oleh Nabi dan Rosul-
Nya. 2 
· Hubungan antara akal atau rasio dengan wahyu tidak dapat dipahami 
secara struktural, artinya hubungan atas bawah, melainkan harus dipahami 
secara fungsional. Akal (rasio) sebagai subyek berfungsi untuk memecahkan 
masalah, sedangkan wahyu memberikan wawasan moralitas atas pemecahan 
1
. Arifin, Agama, Jlmu dan Teknologi, Jakarta, Golden Terayon Press. l997 hal. I . 
2 Sahirul Alim, Menguak Ketarpaduan Sains Telmologi dan Islam. Yogyakarta: Titian 
Illahi, 1998. hal 105 
2 
masalah yang diambil oleh akal, juga untuk menginformasikan hal-hal yang 
tidak dapat dijangkau oleh akal.3 Oleh karena itu, penggunaan akal dalam al-
Qur' an adalah berfikir dan berzikir. Berfikir dengan hati kepada Tuhan dapat 
mengantarkan pada pengakuan bahwa yang mutlak hanyalah Allah sendiri. 4 
Agama Islam bersumberkan kitab wahyu AI Qur'an. AI Qur'an 
merupakan sumber intelektualitas dan spiritualitas Islam. Ia merupakan basis, 
bukan hanya untuk agama dan pengetahuan spiritualitas, tapi juga untuk semua 
jenis pengetahuan. Ia merupakan sumber inspirasi pandangan muslim tentang 
keterpaduan sains dan pengetahuan spiritual. Gagasan keterpaduan ini 
merupakan konsekuensi dari gagasan keterpaduan semua jenis pengetahuan. 
AI Qur' an bukanlah kitab sains, tetapi ia memberikan pengetahuan 
tentang prinsip-prinsip sains, yang selalu dikaitkannya dengan pengetahuan 
metafisik dan spiritual. 
Panggilan Al Qur' an untuk "membaca dengan menyebut nama 
Tuhanmu", ada di sekitar 300 buah ayat. 5 Perintah itu telah dipahami dengan 
pengertian bahwa pencarian pengetahuan termasuk pengetahuan ilmiah, harus 
didasarkan pada pondasi pengetahuan kita tentang realitas Tuhan. Islam, pada 
kenyataannya, memberi pengabsahan pada sebuah sains hanya jika sains 
3 Imam Syafi'i, MA, Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an,: Pendekatan Tematik. 
Yogyakarta, Disertasi pada Pasca Satjana lAIN Sunan K.alijaga Yogyakarta, 1998.hal 76 
4 ibid hal 77 
5 Arifin,, Op. cit. hal. 9 
3 
tersebut secara organik berkaitan dengan pengetahuan tentang Tuhan dan dunia 
roh. Oleh karena itu, sains Islam memiliki karakter religius dan spiritual. 6 
Di antara sekian banyak masalah yang digambarkan AI Qur'an sejak 
masa awal Islam adalah kiamat. Kiamat merupakan persoalan pokok bagi 
seorang muslim, karena selain kiamat termasuk dalam wilayah aqidah, juga 
merupakan inti agama. Sedemikian pentingnya persoalan kiamat AI Qur' an 
seringkali merangkaikan penjelasan tentang iman kepada Allah dengan 
keimanan akan adanya hari kiamat. 
Firman Allah: 
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-
orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang 
bertaqwa ". 7 
6 Osman Bakar, "Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsajat Sains Islam," 
Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 75. 
7 QS. Al Baqarah : 177 
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Hal ini dapat dijelaskan bahwa percaya kepada Allah akan 
menumbuhkan keyakinan pada sumber pertama, yang darinya tercipta seluruh 
alam beserta isinya. Sedang percaya pada hari kiamat akan dapat menguatkan 
keyakinan, bagaimana akhir kesudahan seluruh materi yang pemah ada di alam 
dunia ini . 
Peristiwa yang memmpa manusta pada hari kiamat sebagaimana 
diterangkan dalam al Qur'an bahwa pada hari itu tidak ada seorangpun yang 
dapat memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain, sekalipun anak 
kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya, masing-masing terikat dan 
bergantung kepada apa yang dikerjakannya, firman Allah: 
Manusia pada hari kiamat menenma setiap perbuatan yang telah 
dilakukan di dunia tanpa dapat menolak atau merubahnya, Allah tidak 
menenma tebusan dari siapapun 11 , tidak ada persahabatan dan hubungan 
kerabat. 12 
8 QS . At Thur : 21 
9 QS . AI Mu'min: 17 
10 QS . Maryam: 93 
11 QS. AI Hadid : 15 
12 Ibn Katsir, Tafsir al Qur'an, 
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Kiamat merupakan peristiwa dasyat, sehingga Allah dalam al Qur'an 
menyebutkannya berulang-ulang, kata "kiamat" dengan segala bentuk 
rangkaian kalimatnya ditemukan sebanyak 70 kali. 13 
Dalam Al-Qur'an surat Yaasiin: 38 disebutkan bahwa matahari beredar 
dengan sumbu edamya. Dan, ini sebagai takdir yang ditetapkan Allah SWT. 
Hal ini berarti perilaku matahari berthawaf, sebagai tasbih atau tanda ketaatan 
kepada sang Khalik. Dalam laporan umum dinyatakan bahwa setiap tiga menit 
sekali satu bintang meledak dengan ledakan yang sangat dasyat. Ini disebut 
dengan peristiwa "supernova". 14 
Pertanyaan yang akan diajukan di sini adalah apakah tidak menutup 
kemungkinan suatu saat matahari kita akan meledak dengan cara 
menyemburkan gas-gas energinya. Bila saatnya ini terjadi, maka otomatis 
dimana bumi menjadi keluarga matahari akan mengalami goncangan (huru-
hara kiamat). Ini terjadi karena gaya sentrifugal dan gaya sentripetal bumi 
mengalami ketidakstabilan akibat adanya magnet matahari. Saat itulah seluruh 
manusia, tanpa terkecuali akan binasa15 Apabila gaya tarik sentrifugal satelit 
berkurang, maka akan menumbuk bumi. Dan satelit-satelit yang lainnya akan 
masuk membenturkan planetnya. Apabila gaya sentrifugal bumi dan planet lain 
berkurang, maka akan masuk ke pusat matahari yang panasnya kira-kira 
13 Abdurrazaq Naufal, Hari Kiamat. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. hal 5 dan bisa dilihat 
pada lamriran hal. i-iii 
4 Majalah Hidayah: Jntisari Islam. Tahun 3, edisi 32/Maret 2004 
15 ibid 
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6000 o C, akibatnya akan terbakar olehmatahari. Sebabmusabab itulah yang 
mungkin terjadi di Hari Kehancuran nanti.16 
Di alam kita tidak ada tangan dapat berbicara dan tidak ada kaki yang 
memberi kesaksian, tetapi di alam akhirat itu mereka dapat melakukan 
kesaksian terhadap apa yang telah diperbuatnya. Sunnatullah yang berlaku di 
alam yang kuita huni ini tidak sama dengan yang ada di sana (alam akhirat).17 
Marzuki mengungkapkan perkara yang ditetapkan oleh Al Qur'an 
mengenai hari kiamat tidak bertentangan dengan teori ilmu alam yang 
dikemukakan oleh para pakar. 18 
Timbul pertanyaan, bilamana kehancuran alam semesta dalam AI 
Qur'an dari perspektif kosmologi? dan apa pesan moral kiamat atau 
kehancuran alam semesta? 
Dengan mempertimbangkan bahwa Al Qur' an sebagai sebuah wahyu 
harus selalu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada 
saat ini dan kiamat merupakan persoalan pokok bagi seorang yang beragama, 
khususnya seorang Muslim, maka dipandang perlu untuk melakukan 
pengkajian tentang kiamat. Dengan memahami pesan-pesan Al Qur'an 
mengenai kiamat yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia di abad modern 
ini dapa dijadikan pedoman dan pengarah bagi orang-orang yang mau berfikir. 
16 Kurdi Ismail Haji Za, Kiamat Menu rot Jlmu Pengetahuan Dan Al-Qur 'an. Jakarta: 
Pus taka Amani, 1995. hal 114 
17 Ahmad Baiquni, AI Qur 'an dan Jlmu Pengetahuan kealaman. Jakarta: Dana Bakti 
Prima Yasa. 1996. hal264(kemudian disebut dengan kealaman) 
18 A. Khoirun Marzuki., Kiamat: Surga dan Neraka. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1997. 
hal29 
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B. Pembatasan Masalah 
Al Qur'an merupakan himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada 
Nabi saw. Ia adalah kitab suci agama Islam yang berisikan tuntunan-tuntunan 
untuk manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan 
di dunia dan akhirat. 19 
Alqur'an menekankan metode ilmiah untuk rrianusia dalam 
mengungkap rahasia penciptaan. Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang 
menganjurkan manusia untuk berfikir dan menggunakan akal mereka dalam 
mengungkapkan rahasia alam semesta. 20 
Kiamat atau kehancuran alam semesta merupakan fenomena tersendiri 
untuk para cendekiawan dan ilmuwan. Oleh karena itu, penelaahan mengenai 
kiamat perlu diperdalam lagi. 
Salah satu cabang ilmu yang menelaah kiamat adalah sains. Karena 
sams memiliki beberapa cabang kajian, maka penulis lebih memfokuskan 
kajiannya dalam perspektifkosmologi. 
Istilah kosmologi berasal dari bahasa Yunani, kosmos dan logos. 
Kosmos berarti "susunan" atau "keadaan kacau balau". Logos berarti ilmu. Jadi 
kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau keadaan kacau 
balau dari alam semesta. Dalam ilmu-ilmu empiris, kosmologi adalah observasi 
.-
19 Sirajuddin Zar, Konsep Penciptaan A/am dalam Pemikiran Islam dan Al-Qur 'an. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. hall 
20 Ahmad Mahmud Sulaiman, Tuhan dan Sains. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesra, 
2001. ha1.30 
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astronomi dan fisika teoritis yang berusaha memberikan gambaran tentang 
sifat-sifat astronomi dan fisis secara keseluruhan.21 
Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia kosmologi adalah 
penyajian hal ihwal dan evolusi alam semesta secara keseluruhan. Kosmologi 
memanfaatkan pengamatan ilmuwan maupun teori-teori fisika. 22 
Alam semesta dan kosmologi merupakan ilmu pengetahuan partikular, 
dalam arti bahwa ilmu pengetahuan tersebut berkaitan dengan wilayah realitas 
tertentu. Adapun untuk mencapai hakikat kebenaran ilmu tidak cukup hanya 
menggunakan indera dan logika sebagai tolak ukurnya, melainkan harus 
sampai pada realitas puncak, yaitu realitas metafisik.23 
Dalam skripsi ini, peneliti hanya menitikberatkan pada kejadian fisis 
tidak pada kajian filsafat. 
C. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang dan dasar pemikiran di atas, maka pokok yang 
menjadi titik konsentrasi kajian adalah: 
1. Bagaimana kehancuran alam semesta dalam AI Qur' an perspektif 
kosmologi 
2. Apa pesan moral dengan adanya kehancuran alam semesta bagi 
kehidupan manusia dalam rangka peningkatn Iman dan Takwa 
21 Joko Siswanto, Kosmologi Einsten. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1996. 
hal. 1 
22 Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990. hal 150 
23 Imam Syafi' i, MA, Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur 'an: Pendekatan Taf5ir 
Tematik. Yogyakarta: Disertasi pada Pasca Sarjana lAIN Sunan KaJijaga, 1998 haJ.202 
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D. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui bagaimana kehancuran alam semesta dalam Al Qur' an 
perspektif kosmologi. 
2. Mendapatkan pesan moral untuk manusia dalam menjalani kehidupan 
dunia dan akhirat, sehingga meningkatkan Iman dan Tak:wa. 
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk: 
1. Memperkaya pengetahuan tentang makna yang mendasar dari kiamat. 
2. Meningkatkan kefahaman betapa sinkronnya Al Qur' an dan sains. 
3. Bahan untuk memperkaya khasanah pengetahuan khususnya bidang sains 
dalam rangka peningkatan kualitas berfikir, keimanan dan ketakwaan. 
4. Memberikan sumbangan kepada masyarakat urn urn, khususnya umat 
Islam, untuk mencoba memahami kitab suci AI Qur'an Iebih menyeluruh. 
F. Metodologi Penelitian 
Studi yang ditempuh penulis merupakan penelitaian yang bersifat literer 
atau kepustakaan (Library Research)24, sehingga tehnik pengumpulan data, 
model analisis serta pendekatan yang digunakan adalah : 
1. Metode Pengumpulan Data 
24 Winamo Surachmat, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi /lmiah. 
.Bandung: Transito, 1970. hlm.123 
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan 
dokumentasi, penggumpulan data dari buku-buku, artikel, ensiklopedia, 
internet, yang dipandang ada relevansinya dengan bahan penelitian, datanya 
disebutkan dalam literatur. 25 
2. Metode Analisa Data 
Merupakan penanganan terhadap suatu benda atau obyek dengan dan dalam 
cara memilah-milah antara satu pengertian dengan Iainnya untuk 
mendapatkan kejelasan terhadap suatu masalah.26 
3. Pengambilan Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan langkah terakhir setelah melakukan proses 
pengumpulan dan pengolahan data. Kesimpulan merupakan jawaban atas 
rumusan masalah yang telah dibahas dalam skripsi ini 
G. Sistematika pembahasan 
Bah pertama atau pendahuluan merupakan bagian terdepan yang 
membicarakan kerangka dasar untuk dijadikan sebagai landasan dalam 
penulisan dan pembahasan skrips.i yang terdiri dari : latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitan, kegunaan dan manfaat penelitian serta 
metodologi penelitian. 
Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka yaitu membahas tentang 
kajian pustaka dan landasan teori. 
25 
Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik. Jakarta: 
Para Media, 1996. hal. 73 
26 ibid hlm 2 
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Bab ketiga berisi tentang penelitian membahas kehancuran alam 
semesta dalam al-Qur'an dalam perspektifkosmologi. 
Bab keempat berisi tentang pesan moral yang ada sehubungan dengan 
adanya kehancuran alam semesta. 




1. Pada penciptaan alam semesta ini Al-Qur'an menunjukkan bahwa 
penciptaan alam semesta dilengkapi pula dengan hukum-hukumnya 
(sunnatullah) yang tidak akan mengalami perubahan dan 
penyimpangan. Karena itu setiap manusia yang melaksanakan 
anjuran Al-Qur' an agar memahami alam semesta dengan cara 
mengamatinya dengan alat indera atau peralatan observasi, akal dan 
wahyu atau ilham (ilham hanya khusus untuk manusia pilihan 
Allah) akan menyadari bahwa di balik karya besar yang maha luas 
ini ada Zat yang maha diyakini dan disembah yaitu Allah SWT. 
2. Dalam penciptaan alam semesta, terdapat enam periode atau 
tahapan. Pertama, penciptaan langit (ruang-waktu) dan bumi 
(ruang-materi) yang semula satu padu (dalam satu tititk singularitas 
fisis) kemudian dipisahkan ketika terjadi ledakan yang hebat (QS. 
Al-anbiyaa':30). Kedua,setelah terjadi pembangunan langit 
kemudian terjadi gejala inflansi akhimya diekspansikan sehingga 
seperti alam yang mengembang (QS. Adz-zariyat:47), tahap ketiga 
terjadi pendinginan yang sangat cepat, tahap keempat materi dalam 
ruang akan memunculkan spin partikel sub nuklir, electron, foton 
sebagai kekuatan empat tahap. Tahap kelima, Allah 
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mengumandangkan segala peraturan yang di tata ruang dan tata 
waktu (QS. Fushilat:ll-12), tahap keenam setelah melewati lima 
tahap tersebut, kemudian Allah akan mengecilkan kembali alam 
semesta seperti semula (QS. Al-Anbiyaa':l04) 
3. Dalam dinamikanya proses penciptaan yang terus menerus dan 
berlangsung di mana-mana, kadang terjadi goncangan hebat 
sehingga terjadi perubahan yang cepat di alam semesta. Dan 
perubahan itu disimbolkan dengan kiamat atau kehancuran total 
alam semesta. Puncak akan kehancuran fisisk alam semesta adalah 
terjadinya Big Crunch (koyakan besar), yaitu kehancuran total yang 
diakibatkan karena berhentinya ekspansi dengan meninggalkan 
ruang kontraksi karena gaya gravitasi yang selalu menarik benda-
benda untuk bergabung. Akibatnya seluruh benda-benda di alam 
mendekati dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga satu sama 
lain akan bertumbukan , di saat itulah kehancuran tidak dapat 
dihindari lagi. 
4. Ada empat pesan moral yang hendak disampaikan Al-Qur'an 
melewati ayat-ayat kiamat. Pertama, mengubah pandangan hidup 
duniawi materialistik menjadi pandangan hidup yang 
menyeimbangkan antara kehidupan dunia sebagai kesenangan yang 
sementara, sedikit dan menipu. Sedangkan kehidupan akhirat adalah 
kehidupan yang sejati, kekal dan abadi. Meskipun demikian, 
manusia tidak boleh melupakan kehidupan dunia, tetapi justru 
B. Saran 
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menyeimbangkan keduanya. Kedua, mendorong manusia 
beraktivitas positif (beramal soleh). Al-Qur'an melewati ayat-ayat 
kiamat mengajarkan agar manusia selalu beraktifitas yang positif. 
Keimanan akan adanya hari kiamat dapat memberikan dorongan 
kepada manusia untuk berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat. 
Ketiga, menumbuh-kembangkan rasa tanggung jawab pada diri 
sendiri. Gambaran kehancuran atau kiamat tentang 
pertanggungjawaban manusia di Hari Kemudian mengajarkan agar 
manusia selalu memikirkan akibat dari perbuatannya. Keempat, 
Pembenahan Diri Seawal Mungkin. Umat Islam harus menekankan 
kepada para muslim terutama peserta didik bahwa sains didasarkan 
pada eksperimentasi dan obsevasi terhadap alam yang tampak ini 
dan tidak mempunyai sekelumit pun pengetahuan tentang alam 
gaib. Kita harus menegaskan bahwa ekstrapolasi sains sampai pada 
periode penciptaan alam semesta tidak dapat dijamin kebenarannya 
karena para pakar sendiri tidak tahu apa yang dikembangkan. 
Sehingga tidak saling bertentangan dengan isi Qur' an dan sains. 
Telah dikemukakan bahwa Al-Qur'an bukanlah penghambat dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi, melainkan sebagai narasumber 
yang dijadikan landasan berfikir oleh ilmuwan muslim masa lalu. 
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Diharapkan kepada para pembaca untuk meneliti kiamat atau kehancuran 
\ 
alam dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan itu, diharapkan 
kiamat dapat dijelaskan secara lebih rasional lagi dengan menggunakan berbagai 
teoriteori dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang modem dengan masih 
berpijak pacta Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Sehingga antara AI-
Qur' an dan ilmu pengetahuan akan saling melengkapi dengan menghilangkan 
dikotomi di antara keduanya. 
Oleh karena itu, bagi para ilmuwan dan umat Islam pada umumnya serta 
penyusun pada khusus, dapatlah mengembangkan diri dan bangkit serta kembali 
menguasat ilmu pengetahuan, sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai atau 
diketahui. 
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Fusi Nuklir Matahari 
Kernudian deutron itu dapat bergabung dengan proton untuk rnernbentuk inti ~ He 
Akhimya dua inti ~ He bereksi rnenghasilkan inti ~ He ditarnbah dua proton 
Energi total yang dilepaskan adalah (l1m)c2, dengan llm rnenyatakan perbedaan rnassa antara 
ernpat proton dan rnassa partikel alfa ditarnbah dua positron sebesar 24,7 MeV. Karena 1 
MeV=1,6x10-13J, 24,7 MeV=4xl0-12J, yang berarti bahwa deretan reaksi tersebut di atas harus terjadi 
1038 kali tiap detik. Massa rnatahari sebesar 2x1030 kg bersesuaian dengan sekitar 1,2x1057 proton, 
ernpat diantaranya di pakai untuk setiap pernbentukan inti He. Jadi banyaknya deretan reaksi yang 
rnungkin teijadi adalah sekitar 3x1056 untuk energi total yang dilepaskan sebesar 1,2x1045J. Dengan 
daya keluaran rnatahari yang sekarang, ini berarti urnur paronya (1,2x1045J)/(4x1026W)=3x1018s -
100 biliun tahun. Matahari berurnur hanya sekitar 5 biliar tahun, sehingga rnasih banyak bahan bakar 
sisanya. Tentu saja, rnunculnya kejadian lain sebelurn rnatahari berurnur 1011 tahun akan 








Bagian astronomi yang tcrkait dcngan fisika, oby~k-obyek dan gejala 
astronorni. 
Singularitas yang ada di mva! lahimya semesta. 
Singularitas yang ada di akhir semesta. 
Bagian fundamental dalarn mekanika statistik yang terkait dcngan.. 
derajat ketidak teraturan sistem fisis. 
Patrtikel bennuata.n negatif yang mengitari inti atom. 
Proses nunbukan dua inti atom yang kemudian menghasilka.11 inti 
atom barn ttmggal yang leb1h berat. 
Kumpulan sejum!ah besar binta.ng yang terikat interaksi 
grm~tasi. Massanya dapat mencapai 10-12 ka1i massa Matahari. 






Httbungan kcsebandillgan a!ltara kece.patan resesi galaksi dengan 
;,,·al-1'\' " 11>th··nfr:ll} ;,11- dl'ek"pre'=;k·•n cJ·-·1·-un be· n, •• •,1t1-~ J'-~-· ... ~1_ .... . ... ~... '"'"u b'-'-• ...... ..,) ~ .. ..;~J ... ,...... .1.... ... .... _ , tetapan bubble 
yang n1erupakan tlisbah/perbandingan de11ga11 jarak tersebut. 
Sifat asmnsi dmi semesta yang menyatabm balm·a semesta aka.'1 
tampak sama da.ri scnma arah dari scora:ng pcngamat. 
Studi yang mempelajari semesta secara menyeluruh. 
Suatu daerah mang-wak:tu dimana tidak ada seoranpun yang dapat 
lolos darinya, tem1astik cahaya, karena gravitasi yang begjtu l.t.mt di 
daerah tersebut. 
Jumlah materi. yang terkandung pada sebua.h benda. 
Model Fr:iedmmm 
:t'v1odel matematika stmktur ruang-waktu semesta yang didasarkan 
pada relativitas unmm (tampa tetapan kosmo!ogi) pacta pr1Jl.Slp 
kosmologi. 
Neutron 
Partikel tidak bennuatan yang sangat serupa dengan proton. 
Quasar ( quesi - stei!ar) 
Suatu jenis astronomi yang memiliki penmllpa.'l(an seperti bintm1g dm1 
berukuran sant,vat kecil, namun mcngalami pergescran merah yang 
besar. 
Rclativitas Khusus 
Teori Einstein yang didasarkan pada ide ba!m1a hukum huh1m-hukum 




Teori Einstein yang didasarkan pada ide bawa huknm-huk1.1m sains akan 
sama unmk semna pengamat, bagaima!lapnn geraknya, teori juga 
memodelkan gaya gravitasi sebagai kelengkungan ruang-wa.'<tu empat 
dimensi. 
Suatu titik dimana bahan-bahan aka.n terrnampatkan dengan 
kemampat(lJl tak terhingga dan mempnnyai massa yang besamya tak 
tcrhingga. Di dalam titik singulaaritas sdumh aturan dan hukum-
hul.'1.ml :fisika akan hancur. 
Su,pernova 
L.cdakan bintang yang 111aha h!tan1 schingga schingga sen1ua bahan 
bl .. l1t··u1cr t· .. ~1,..111p'w ke n•~nc• ·u1t,,,. b'''t·•n" kec,,J; 1ntJ.n\'" .. c b \,.o l '-' .. u •i:U_..b <C .... u .,J <U t= '-"·'• ...... '" _.. .,_ ...... 
Teori keadaan tunak 
Teori tentang semesta yang menyatabm baJm·a sifat rerata semesta 
tidak bembah terhadap waktn, schjngga hams tcrcipta materi bam 
secara berkesinambtmg'l...n untuk menjaga agar rapat semesta bisa tetap 
sci1ing dengan memuainya semesta. 
Tetapan Kosmologi 
Sebuah suk."U yang ditambahkan oleh Enstein 19!7 pada persamaan 
medan gravitasinya. Pernngkat matematika ini dignnakan Einstein 
untuk mempertahankan agar mang-v.-'alctu tidak mengembang 
(berekspansi) atau statik, karena suku tcrsebut menghas11kan rcpulsi 
(tolak-menolak) pada jarak-jarak yar1g sangat jauh dan dibutuhkan 




A gam a 
Alamat asal 
.tdarnat di Yogyakarta 
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